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A. c. U. ALUMNI ASSOOIATXON. 
Roster of Members. 
Class o:f' 1894. 
Caine, John T., Jr • 
. Regis.tral't and Instructor in English A.c.u.,, Logan • 
. Also . engaged in farming and dairying. • · 
Dou.gall, Willaim Bernard (C.E. )-- , 
Deceased. 
Erwin, Rob·ert Wesley ) -- . 
Chemist, Granite City, Ill. 
Hoyt, Martha (D. Sc.}-- )'Y\ a.., r i ·v-t · o , ~ < ':--n· 
Manager creamery-~ Hoytsvi le, Utah. ~ 
Larsen, Andrew B, ( c. F.. )-.... . · . 
Railway -Ma.il C:J.erkt Salt Lake €ity. 
Sheperd, Joseph Edward (Com. J . 
Cashi .er Cache Valley ~ing- co .• , Logan, Utah. 
Class of 1896. 
Ottlmer, William Fred (C.E.)--
In businese, Salt Lake City, Ut~. 
,. 
Merri.11, Lewis A. (Agr. } ... - · 
Editor Deseret Farmer, Pro.f. of Animal Husbandry, B. Y. u., 
Proivo, Utah. 
Class of" 1896. 
Langton, W,tllard S. (G.Sc.)--
, Prof. of Mathematics, A. c. u. , Logan, Utah. 
Larsen, dhristian (Agr ·. )-- · · 
·· Instructor in Engl. iah L. D. s. U. , Salt Lake Oi ty .. 
McLa .ughlin, Wal.ter W. (O.E. )--
l'ro:f. of Irrigation an:d Drainage, A. c. u., Logan. 
Merrill, Amos N. (Agr&)--
Prof. o.f i:riculture,, . B. Y. c., Log. an. 
Merrill, Lorin (A.gr) -- • 
Secreta:cy oga:n TemplfJ, Logan, Utah. 
Rhead~ Josiah L. (C.E. ) ... -
In emplmy of U&S.Reclamation Serviee in New Mexico. 
Clas .s of 189'1. 
~ead, llohn H. (Com.)-- 1 Accou:ntant, (Natn'l Bank of the . Rep'1blic, Salt La.lee City. 
Barker, Olla . ( G. Be. )- ... 
feaoher, ·Ogden, Utah. 
B.e.oo.n, Clar ·a Foster { G. Sc .. )--
Married. Mrs. E.P.Bacon, Logan, Utah. 
Hart, Alfred A. (Agr. }--
. Farmel.", Bloomington, Ida~o. 
Humpher-,ys, Thos. H. (C.E. )--
In charge of large irrigation project for U.S.RecJ,.amation 
Service, Orland, California. 
\ 
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Class of 1897 (conti.nued) 
Hart, Hermoine (D.Sco)-- ~ 
Teacher, • Bleomi .ngton ., Idaho. 
Jensen, Charles A. (Com.)--
Soil ~ert, U. s. Dei;a.rtment . of' Agriculture, Visahin,gton, 
». c. , 
Lundberg, Victoria (D.Sc. )--
Teacher, Logan, Utah. 
Pond, Oh~les (Com.l--
Merchan. t ,· La.Grande, Oregon. 
Smith, Mamie (D.Sa.) 
Married, • 
McCarty., Anna Sponberg (D.Se.l--
Decea.sed. 
Stewart, John (G.So.) 
Chemist e.nd. Assayer, Salt Lske City/ 
Widtsoe, Osborne (Gen.So.l--
P Instructor in English 1.n.s.u., Sslt Lake City. 
Wadsworth, Rachel Maughan (D. Sc.}--
- Marrie .d. Taylor, ,-Idaho ,. 
Class o:f 1898. 
Atki~son, Fred H. - (Com.)--
A.coounta?l!..t, Oregon Llmlbe:r Co., Baker City, Ore. 
Bullen:., Msbel (Dom.Sc.) . 
B'.arris, Joel J. (M. E. ) 
Principal public school, Ogden, Utah. 
✓ ,, Irvine, Alexander Ray (G.Sc. )--
Physician, Salt Lake City, Utah. 
Petty, Anna Beers (G.sc.)-
Married. Log_an, Utah. 
Clase o-r-· 1899. 
Baker, Jo s. ( C. E. )--
Hea.4 Engineer o:f an Engineering Firm, Helena, Mont. 
Beers, William. D. (C.E.)--
Ase't District ·Engineer, U.S.Reclsmation Service, I. J ;: 
St .rawberry :Project, Sal...t-La.-k-e- Ci~q, Utah. ,/· -i: ~ " i~, 
Bullen, Ethel (D.Sc. }--
Go~don, Robert J. (C.E. )--
District Surveyor and Engineer, Alberta, Canada. 
Hogensen, John c. (Com.)--
Instructor in Agricult.ure, Fielding Academy, faris, Ida. 
Merrill, Fred W. (Agr. )__ ' 
Principal Nephi Schools, Nephi, Utah. 
Peterson, Joseph H. iCom. )--
Merchant ,.P>,rovo, Utah. 
Peterson, Will-.am f C~m• ) 
Professor of 'Geology & Physics, A.c.u., Logan. 
Simmons, Walter w. {Com•>--
Aceounta.nt,)Custer, Idaho. 
Jensen, c.A. (Gen.Sc• --
Soil Expert,U.S.Bureau of Soils, Washington, D.C. 
// A/' -vi-I ';;,✓h-.. ~---.< t/..2. i--~ (_ - '%- • ✓- i..J(;,_, 
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Cl~s of 1900 
Crawford ., Stanley (M.E. )-- · 
E:1:-eot:ricel Engineer. A1s0 en.gaged in poul t"ey' buei-
~ess, Manti, Utan. 
Fleming, Burton P. (C.E. )-- · 
AsfJ' t Edi tor · ~eriment Station Record, Washington, D. c. 
Homer, William H. (G.sc• ) __ · . · 
Prof. of Hort.!culture, B.Y.U., Provo, Utah. 
Jensen, Joseph W. (C.E. }--
P:rof. of Civil Engineering, B.Y.C., Logan. 
M~ughan, Elizabeth (D.So. )--
Matron School for the Deaf and Elind, Ogden. · 
Nels .on, William ( Com. )__ ·· 
Soil Expert, ro. s. Bureau of Soils, Washington, D. o. 
Taylor, Geo.rge bancis (O.E. )-- . . 
Fiel ,d Engineer for Utah State Engineer, Salt Lake City. 
Widtaoe, Rose Homer (D.Sc.l 
Married. Mrs. Osborne Widtsoe, Sa lt . Lake City. ~ ·,,--
Class of 1901. 
Cooper, Ela nehe (D.sc. )--
Prof 1- of ,Dom.stie . SQ:iLence, B.Y,.C., Logan. 
Davis ·, Esther il~ ~(G.Sa.) 
llarrted• Mrs. R.B.Da.via, Mala d,, Idaho. 
Perry, AJ.m.eda ( G. So. )__ • • . 
Instructor in L.n.s.«., Salt Lake City. 
Smith, Charles B. ( C.E. )-- · -Stover, 1Jia~i:!ri~t(~!~Jer U.S.Reaia,mation Service, Boise, Idaho. 
Instructor in ,:pamestic Science, Califor nia. 
oa:ass of 19°2. 
Molmgren, Amanda ( G. So•) ... _ 
Instructor irl Eng1ish, A.c.u., Logan. 
Pulley, Edward P. (M.E.) 
Instru c tor in Mechanical Drawing, A. C. U., Logan. 
Stewart, Robert ( G. Sc• ) . . 
Aes't Prof. 10:f Chemistry, A.c.u., Logan. 
Class of 1903. 
Caine, John T. III. (Agr.l--
Asa 't :Prof. of' •An.imal Husba ndr y, A. c. U., Logan. 
Holmgren, Lydia (D.So.) 1 t 
Pr of. (!)i f Dom£stio Science L.D.s.u., Salt Lake 01t.y. "' 
Maughan ., Josephine (D, Sc. ) • • 
Teacher, Peteraboro, Utah. 
Brown, Charles ( C .E. }-- f A 
In employ of · the rr iga:t-io:n and Drainage Investiga-
tions ) De:i;:a,rtment . of the U/S.DeIBrtment of Agriculture. 
Callister, !I.'homes Clark ( C. E. )-- · · 
Forest Inspecto~. U.S..Department of Agriculmre, Fill-
more,, Utah. 
J' 
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Claes o:f 1901 11(oontinued) 
Merx-1.ll. Ambrose P. ( C. E. )--
Engineer in employ of Young & Kelaey, Salt Le.ke City. 
Nebeker, Aqui.lla C. (C .. E.) 1--- .. 
Engineer• In employ of a Nevada Mining Co., 
Pyle, Frederick Dale (C.E. ).-
With U.S. Reclamation Service, Mitchell, Nebralllla. 
Fisher, Graoe (G.So.) -- · 
Instructor in. Domestic , Science, A. C. U., Logan. 
Snow, b1g»aa May Maughan (G.se.)--
Married. M:rs. Chester Snow, Provo, Utah. 
Class o:f 1904. 
Jardtne, William (Agr. )--
Ass't CeSJ:"alist, U.S.Depa rtment o:f Agriculture, 
Washington, D.C. 
Chase, Geneva :Egbert (D.Sc. )--
Married. Mrs. Jack Chase, Centerville, Utah. 
Fisher, Grace (D.So.)--
Instruotor in Domestic Science A.C.U11, Logan. 
McCausland, Charles A. (Com.)--
AcQountant, Logan, Utah. 
Staphens, David E. (Com.+--
Sec 'y to the Pr esid.ent A .. C.U.,L6gan, Utah. 
Morgan, Samuel P~rry ( C. E. )--
Civil ~gineer, Franklin, Idaho. 
SWendsen, Warren Gibbs (C.E.)--
Engineer for Telluride Power Oo. 
West, Ray Benedict ( c. E.} . 
Engineer for o.s.L.Railroad, Salt Lake City, Utah. 
Crawford, Edmund (M.E.)-- . 
Cashier Castle De.l~ Banking Oo., Castle Dale, . Utah. 
Fisher, Ray Homer (G.Sc.)--
Studying medicine, Uni-verf!i ty o:f l•i i tw&:Nt• Colorado, 
Boulder, CQlo. 
Greaves, Jos. E. (Gen .Sc.l--
Chemist :for Utah Experiment Station, Logan. 
Peterson, Elmer G. ( G. Sc:. )--
Ass' t Prof.of Zoology & Ent omology, A.C.U. , Logan. 
West, Frank Lorenz o (G.Sc.) 
Student Chic&§o University, Chioago, Ill. 
Class of 1905, 
Merrill, Clarence (Agr.l--
With U.B.Depertment of Agriculture, Philippine Service, 
Manila, P, I. 
Taylor, Joseph E. (Agr.,--
Secrete.ry State Board 0£ Horticulture, Salt Lake City. 
Caine, Blanche Elise (D.Sc. }--
Instructor in Domestic Science, Manti High School, 
Manti, Utah. 
Loiie, Hazel (D.Sc..} 
Assft in Domystic Science, u. of u., Salt Lake Ci~y. 
Maughan, Ella , (Dom. Sc. --
Instructor in Domestic Science, Oneida Stake Academy, 
Preston, Idaho. 
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Porter, Charles Walter (Go Sc•)_ .... 
I ' J 
Instructor in .(Chem±etry, A. c. u., Logan. Hillman, ~ith Rudolph DoSc.J--
?larried. Mrs. Robt, Hillman, wan Lake Idaho. 
Barrack, James E~ward(Co~. )-- e._.<: . 
Fairbanks, Alas-ka ~ ·' '1 
Coburn, John L. {Com.>-- <:? 
Ass't Secretary Board of Trustees A.c.u., Loga,n. 
Brederickson, John F. ( Com. ) --
c 
In real Estate Business , Malad, Idaho. 
Rich, Samuel Grover ( Com• J __ 
, On mission in Scotland. 
Ballantyne, Richard Stewart) --
. · On mission in England. 
Jardine, James Tertius (C.E.)--
Instructor in English , A.c.u., Logan. 
Smith, James H. (C.E.}--
Field Engineer, o.s.L. Railroad, Salt Lake City. 
Tuttle, John H. (C.E. )-- ' . 
In employ of city engineer, Boise, Idaho. 
Peirce, Ea.genio Snow ( M.E.) 
Draughtsman for Rocky Mt. Bell Telephone Oo •• Salt 
Lake Ci1;y. 
Bowman, Veria (G.Sc. )--
. il~ home, Ogden, Utah. 
Farr, Eva. ('G.Se, 1--
At home, Ofde n , Utah. 
Rudolph, Roy; (G.Sc. --
Instructor in Zoology and Ento .mology, A. c. U., Logan. 
Class of 1906. 
Peterson, Minnie. (D. So. )--
In charge of Domestic Scie nce Department of Snow 
Academy, Ephraim, Utah. 
Fo-rgeon, Mildred (Com.}--
Teacher in Richfield High School, Richfield, Utah. 
Allred, Irvine (C.E.}--
Government Engi neer in Phi .lip pines, Manilao 
